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Plounéour-Trez – Le souterrain de
l’âge du Fer du Viquet
Sauvetage urgent (1998)
Michel Le Goffic
1 En octobre 1997, lors de l’exploitation en carrière d’un affleurement de granite altéré,
une excavation est apparue dans l’angle de la parcelle no 1659, au lieu-dit « Le Viquet ».
Toute la surface de cette parcelle était bouleversée par les travaux d’exploitation et la
parcelle contiguë était bâtie. L’intervention s’est donc limitée à la structure souterraine
proprement dite de façon à libérer le terrain de toute contrainte.  Le souterrain est
formé d’une succession de petites salles et de galeries dont le plan général est en forme
d’équerre.  La longueur totale  est  de 23 m et  les  deux branches ont sensiblement la
même longueur. Ce souterrain se range donc parmi les plus grandes structures de ce
type connues. La différence entre salle et galerie est parfois difficile à reconnaître et
seul un rétrécissement et/ou un seuil permettent de les différencier.
2 L’accès primitif se fait par une sorte de petit puits profond de 1,40 m seulement. Dans la
paroi sud-ouest sont réservés des emplacements pour les pieds en utilisant le débit de
la  roche.  Ce  creusement  est  réalisé  dans  une  roche  très  diaclasée  et  fissurée,  par
conséquent  instable.  C’est  probablement  pour  pallier  quelques  effondrements  de  la
paroi sud-est qu’un mur de soutènement en maçonnerie de pierres liées à l’argile a été
construit en sous-œuvre. Cette structure a été réalisée à La Tène ancienne-moyenne,
mais à La Tène finale, un effondrement de voûte a dû se produire au niveau de l’entrée
et un mur de condamnation de l’accès primitif a été réalisé, bloquant ainsi les couches
d’occupation  de  La Tène  ancienne-moyenne.  C’est  peut-être  à  cette  époque  que  la
chatière  maçonnée  a  été  réalisée.  Le  site  est  occupé  à  La Tène  finale  avant  d’être
condamné par un effondrement de voûtes et comblement à partir de la surface. Au Ier s.
apr. J.-C., un tassement des terres s’est produit puis il a été comblé par des détritus
comprenant des déchets de cuisine, de la poterie sigillée et commune, ainsi que des
fragments de tuiles.
3 Le  mobilier  céramique  de  la  première  phase  d’occupation  est  très  intéressant,
notamment  par  les  décors  estampés  et  ceux  réalisés  à  main  libre  (svastikas).  Des
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tessons appartenant à plus de 44 vases de cette époque ont été recueillis. La phase de
condamnation  au  cours  de  La Tène  finale  a  livré  une  soixantaine  de  vases  dont
beaucoup sont complets, chose assez exceptionnelle en pareil cas. En plus d’ossements
(bovidés, équidés, suidés, ovidés, canidés) et de coquillages (coques, patelles, ormeaux),
des  graines  calcinées  ont  été  découvertes  dans  ce  remplissage  de  La Tène  finale  et
identifiées comme Vicia faba.  Des graines de fèves prélevées par Z. Le Rouzic avaient
déjà été reconnues par Marinval dans une fosse-silo de La Tène. Nous avons donc ici la
confirmation de la  consommation de cette  légumineuse à  la  période de La Tène en
Armorique.
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